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Ali, Habib. 2016. Application of Model Group Investigation aided by the 
newspaper for Improved Learning Outcomes Social Studies Class IV 
SD 2 Mlatinorowito of Kudus. Undergraduete Thesis Program 
Elementary School Teacher Education, the Faculty of Teacher Training 
and Education, University of Muria Kudus, Supervisors: (I) Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M. Pd, (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Keywords : Group Investigation, Learning Outcomes Social Studies, Newspapers, 
Social Problem 
Objectives This classroom action research is to describe the application of 
the Model Group Investigation aided by the newspaper, describing the increase in 
student activity after the implementation model of Group Investigation aided by 
the newspaper, found the learning outcomessocial studies students material social 
problems after the implementation model of Group Investigation aided newspaper 
media. 
Model Group Investigation is a complex cooperative learning model for 
integrating the principles of cooperative learning with learning based 
contructivism and learning principles of democracy. Instructional media 
newspaper or intermediary is a tool used by teachers in delivering course material 
to students in the form of print media namely a newspaper reports, news, 
information, or the problems that are happening in society by linking the existing 
problems in the local community with social studies learning. 
This classroom action research conducted in SD 2 Mlati Norowito of 
Kudus, especially in the class IV in the academic year 2015/2016. This research is 
a classroom action research cycle model. This study was conducted in two cycles. 
Each cycle consists of two sessions. The study design refers to the design of 
Kemmis and Mc Taggart consisting of four steps / stages: (1) planning, (2) 
Implementation of the action, (3) observation, (4) Reflection. Methods of data 
collection consisted of observation, interviews, tests, and documentation. Data 
were analyzed using quantitative and qualitative data. Test the validity of the 
instrument using the empirical validity with reliability odd even. 
Results of research before committing the act of obtaining classical 
completeness 20% with an average grade 66.08 increased to 74 in cycle I. In the 
second cycle increased to 77.2. Activities learners affective aspect in the first 
cycle reaches an average score of 2.4 with good enough qualifications and 
increased in the second cycle, which reached an average score of 2.78 with good 
qualifications. In the second cycle increased to 77.2. Activities learners affective 
aspect in the first cycle reaches an average score of 2.4 with good enough 
qualifications and increased in the second cycle, which reached an average score 
of 2.78 with good qualifications. While the activity of students in the psychomotor 





qualifications and increased in the second cycle with an average score of 2.75 
with good qualifications. 
Conclusion of this research is the application of the model group 
investigation aided by the newspaper to improve learning outcomes class IV 
social studies social problems at SD 2 Mlatinorowitoof Kudus. Suggestions in this 
study is expected that students are able to focus and active in learning activities, 
teachers can use this alternative model and engage learners in the learning and 











































Ali, Habib. 2016. Penerapan Model Group Investigation berbantuan media surat 
kabar untuk Peningkatan Hasil Belajar IPS Kelas IV SD 2 Mlatinorowito 
Kecamatan Kota kabupaten Kudus. Skripsi Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus, Pembimbing: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M.Pd, (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Group Investigation, Surat Kabar, Hasil Belajar IPS, Masalah Sosial 
 Tujuan Penelitian tindakan kelas ini adalah mendeskripsikan penerapan 
Model Group Investigation berbantuan media surat kabar, mendeskripsikan 
peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkannya model Group 
Investigation berbantuan media surat kabar, menemukan peningkatan hasil belajar 
IPS siswa materi masalah sosial setelah diterapkannya model Group Investigation 
berbantuan media surat kabar. 
Model Group Investigation merupakan model pembelajaran kooperatif 
yang kompleks karena memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan 
pembelajaran yang berbasis konstruktivismedan prinsip pembelajaran demokrasi. 
Media pembelajaran surat kabar adalah alat atau perantara yang digunakan guru 
dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa berupa media massa cetak 
yaitu surat kabar yang memuat laporan, berita, informasi, atau masalah-masalah 
yang sedang terjadi dimasyarakat dengan mengaitkan permasalahan yang ada di 
masyarakat sekitar dengan pembelajaran IPS.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 2 Mlatinorowito 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, khususnya pada kelas IV tahun pelajaran 
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model 
siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan. Desain penelitian mengacu rancangan dari Kemmis dan Mc Taggart 
yang terdiri dari empat langkah/tahapan yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan 
tindakan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi. Metode pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunkan 
data kuantitatif dan kualitatif. Uji validitas instrumen menggunakan validitas 
empiris dengan reliabilitas ganjil genap. 
Hasil penelitian sebelum melakukan tindakan memperoleh ketuntasan 
klasikal sebesar 20% dengan rata-rata kelas 66,08 meningkat menjadi 74 pada 
siklus I. Pada siklus II meningkat menjadi 77,2. Aktivitas peserta didik aspek 
afektif pada siklus I mencapai skor rata-rata 2,4 dengan kualifikasi cukup baik dan 
meningkat pada siklus II yang mencapai skor rata-rata 2,78 dengan kualifikasi 
baik. Sementara aktivitas peserta didik pada aspek psikomotorik pada siklus I 
diperoleh skor rata-rata 2,4 dengan kualifikasi cukup baik dan meningkat pada 





Simpulan pada penelitian ini adalah penerapan model group investigation 
berbantuan media surat kabar dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV 
materi masalah sosial di SD 2 Mlatinorowito Kudus. Saran dalam penelitian ini 
diharapkan para peserta didik dapat fokus dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, 
guru dapat menggunakan model alternatif dan melibatkan peserta didik dalam 
pembelajaran dan peneliti dapat mengkaji lebih mendalam model group 
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